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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-{[4-(quinolin-4-ylamino)butyl]amino}cholane-7,12-diyl diacetate (14)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-({4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]butyl}amino)cholane-7,12-diyl diacetate (16)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-{[4-(quinolin-4-ylamino)pentyl]amino}cholane-7,12-diyl diacetate (17)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-{methyl[4-(quinolin-4-ylamino)pentyl]amino}cholane-7,12-diyl diacetate (18)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-({4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl}amino)cholane-7,12-diyl diacetate (20)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-({4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-1-methylbutyl}amino)cholane-7,12-diyl diacetate (21)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-{[6-(quinolin-4-ylamino)hexyl]amino}cholane-7,12-diyl diacetate (22)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-({6-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]hexyl}amino)cholane-7,12-diyl diacetate (23)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-({4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]butyl}amino)cholane-7,12-diol (24)
Chemical Shift (ppm)
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(3a ,5b,7a ,12a)-3-Amino-24-({4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-4-oxobutyl}amino)cholane-7,12-diyl diacetate (30)
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N-(7-chloroquinolin-4-yl)- N’-[4-(5-fluoro-1-benzothien-3-yl)benzyl]butane-1,4-diamine (33)
Chemical Shift (ppm)
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N-[4-(5-fluoro-1-benzothien-3-yl)benzyl]- N-methyl- N’-quinolin-4-ylbutane-1,4-diamine (37)
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N-(1-Adamantylmethyl)-N'-(7-chloroquinolin-4-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine (57)
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N-[2-(1-Adamantyl)ethyl]-N'-(7-chloroquinolin-4-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine (58)
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N1-(1-Adamantylmethyl)-N3-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1-methylbutane-1,3-diamine (60) 
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N-[2-(1-Adamantyl)ethyl]-N'-(7-chloroquinolin-4-yl)-N-methylethane-1,2-diamine (61)
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N-[2-(1-Adamantyl)ethyl]-N'-(7-chloroquinolin-4-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine (62) 
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N-[2-(1-Adamantyl)ethyl]-N'-(7-chloroquinolin-4-yl)-N-methylbutane-1,4-diamine (63)
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N1-[2-(1-Adamantyl)ethyl]-N3-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1-methylbutane-1,3-diamine (65) 
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N-(1-Adamantylmethyl)-N'-quinolin-4-ylpropane-1,3-diamine (66)
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N-(1-Adamantylmethyl)-N-methyl-N'-quinolin-4-ylpropane-1,3-diamine (68) 
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N3-(1-Adamantylmethyl)-N1-quinolin-4-ylbutane-1,3-diamine (78) 
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N2-[2-(1-Adamantyl)ethyl]-N1-quinolin-4-ylpropane-1,2-diamine (80) 
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N3-[2-(1-adamantyl)ethyl]-N1-quinolin-4-ylbutane-1,3-diamine (81)
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N4-[2-(1-adamantyl)ethyl]-N1-quinolin-4-ylpentane-1,4-diamine (82)
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N3-(1-adamantylmethyl)-N3-methyl-N1-quinolin-4-ylbutane-1,3-diamine (84)
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N1-(1-Adamantylmethyl)-N1-methyl-N3-quinolin-4-ylbutane-1,3-diamine (85)
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